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Esta investigación tiene como propósito determinar la viabilidad de un centro de revisión 
automotriz en el Municipio de Abrego, departamento de Norte de Santander. La metodología se 
basa en un enfoque mixto para hacer el procesamiento y análisis de información de las condiciones 
del mercado y de las características administrativas, operativas y financieras requeridas. La 
población esta conformada por los dueños o conductores de los vehículos que conforman el parque 
automotor del municipio y que de acuerdo a la inspección de policía con funciones de Tránsito de 
Abrego a 31 de diciembre de 2019 asciende a 1.589. El muestreo es probabilístico con selección 
aleatoria simple y la recolección de datos se apoya en el trabajo de campo en las principales vías 
del municipio. En los resultados se realiza un estudio de mercado sobre las percepciones de los 
clientes potenciales del centro de revisión automotriz. A partir de esto, se define la demanda 
esperada y se define la estructura organizacional del proyecto, con los recursos físicos y 
económicos necesarios. Finalmente, se elabora un análisis financiero para determinar la viabilidad 
de la inversión en el negocio. Se concluye que el proyecto es viable financieramente y tiene un 
punto de equilibrio bajo, por lo que es una opción recomendable para invertir con bajo riesgo del 
capital. Estos resultados se pueden tener en cuenta para profundizar en estudios económicos del 
sector automotriz y autopartes, ya que se trata de un mercado creciente, debido al aumento 
constante del parque automotor. 
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The purpose of this investigation is to determine the viability of an automotive inspection center 
in the Municipality of Abrego, department of Norte de Santander. The methodology is based on a 
mixed approach to process and analyze information on market conditions and the administrative, 
operational and financial characteristics required. The population is made up of the owners or 
drivers of the vehicles that make up the municipality's vehicle fleet and that according to the 
Abrego Transit Secretariat as of December 31, 2019 amounts to 1,589. Sampling is probabilistic 
with simple random selection and data collection is supported by field work in the main roads of 
the municipality. In the results, a market study is carried out on the perceptions of potential 
customers of the automotive review center. From this, the expected demand is defined and the 
organizational structure of the project is defined, with the necessary physical and economic 
resources. Finally, a financial analysis will be prepared to determine the viability of the investment 
in the business. It is concluded that the project is financially viable and has a low breakeven point, 
making it a recommended option to invest with low capital risk. These results can be taken into 
account to deepen economic studies of the automotive and auto parts sector, since it is a growing 
market, due to the constant increase in the number of vehicles. 
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A nivel mundial la industria automotriz, autopartes y servicios han experimentado un proceso de 
evolución dinámico a causa de los efectos de la globalización durante las últimas décadas, teniendo 
en cuenta el crecimiento de las economías, el fácil acceso a los mercados financieros, el desarrollo 
tecnológico y por el aumento en el comercio internacional; lo cual ha impulsado un proceso de 
especialización de producción y servicios que incrementan los niveles de competitividad en los 
diferentes eslabones de la cadena de este segmento, principalmente en las economías emergentes 
(García Moreno, 2019). 
 
En el caso de los talleres de servicio automotriz, se ha determinado que esta competitividad 
depende de la capacidad estratégica para crear valor para el cliente, por lo que se necesita de un 
conocimiento claro de las condiciones del mercado y de la percepción que tienen los clientes 
actuales y potenciales antes de definir y priorizar las estrategias. Específicamente, en el mercado 
colombiano los talleres de reparación y mantenimiento de automotores deben invertir para ofrecer 






repuestos, cuidados durante la reparación, competencias del personal, cumplimiento y dotación de 
equipos y herramientas, entre otros (Moreno Bady & Uribe Arango, 2015). 
 
En este sentido, se analiza que actualmente el municipio de Abrego – Norte de Santander y 
poblaciones aledañas adolecen de un centro de revisión automotriz que satisfaga las necesidades 
referentes a la revisión técnico-mecánica de vehículos y motocicletas, la cual está regulada por la 
ley para garantizar la seguridad de conductores, pasajeros y demás usuarios de las vías públicas. 
Además, la cercanía que tienen a la vía nacional que pasa por este municipio indica un alto flujo 
vehicular, con alta productividad y operatividad de empresas de servicios de transporte públicos y 
particulares. A pesar de esto, los principales centros de diagnóstico automotor se encuentran 
ubicados en la capital del departamento y su área metropolitana, por lo que se observa una demanda 
insatisfecha y una clara oportunidad de mercado. 
 
De esta manera, esto se convierte en una oportunidad de inversión que ya se ha analizado antes en 
otras partes dentro y fuera del país, como es el caso de Corredor Castillo (2016), donde se 
determina que la creación de un centro de servicio automotriz integral es viable y factible, teniendo 
en cuenta las limitaciones en la capacidad instalada, atención al cliente, ubicación y costo de los 
competidores del mercado. Además, Lucero Navas, Hidalgo Flor & Cueva Sanchez (2020) 
relacionan que las microempresas del sector automotriz representan hoy en día una fuente 
importante de recaudo de impuestos y generación de empleo para la economía; aunque se deben 
mejorar la comprensión del mercado, la gestión de recursos y la optimización operativa. 
 
Por su parte, Blanco Carvajal (2019) propone que estas oportunidades de inversión se apoyen en 
el análisis de una propuesta de valor basada en el conocimiento de las expectativas y necesidades 
del cliente, junto con la adquisición de equipos que reduzcan los tiempos de entrega, para que se 
pueda establecer una clara diferenciación frente a los demás competidores en el mercado. En este 
tipo de empresas se puede alcanzar el punto de equilibrio durante el primer año de operaciones y 
las utilidades proyectadas resultan interesantes para los socios. 
 
Por lo tanto, las iniciativas de inversión que se pretendan llevar a cabo en este segmento de 
mercado necesitan de un estudio previo que establezca las condiciones actuales del mercado, la 
estructura adecuada de la empresa, la capacidad instalada y el respectivo análisis financiero, para 
reducir el grado de incertidumbre que representa el desconocimiento de la viabilidad de un 
proyecto. En este sentido, el estudio se enfoca en el análisis de los diferentes factores deben tenerse 
en cuenta para realizar la evaluación de la viabilidad de la inversión, dado que no existe un centro 
de revisión automotriz en el municipio y que su parque automotor, según la inspección de policía 
con funciones de Transito de Abrego, asciende a 1.589 vehículos a 31 de diciembre de 2019, los 
cuales circulan por el territorio de manera permanente, además de los vehículos de servicio público 
y los que se encuentran en los pueblos circunvecinos que convergen de manera directa.  
 
Con base en lo planteado, este artículo tiene como objetivo realizar un estudio de viabilidad para 
determinar una propuesta que pueda instalar un centro de revisión automotriz completamente 
capacitado para atender estos vehículos en el municipio de Abrego, considerando la demanda 
potencial del servicio de mantenimiento para automotores públicos, particulares y motocicletas. 
Para llevar a cabo este análisis, se presenta a continuación los materiales y métodos que permiten 
la toma, procesamiento y análisis de datos; seguido de la presentación de los resultados sobre las 






este tipo de empresas, lo que permite finalmente, concluir sobre la viabilidad de un centro de 
revisión automotriz en el Municipio de Abrego, Norte de Santander. 
 
Esquema de resolución 
 
1. Problema de investigación 
 
¿Cuál es la viabilidad del montaje de un centro de revisión automotriz en el Municipio de Abrego, 




2.1 Tipo de investigación 
 
La investigación tuvo un enfoque mixto, ya que a nivel cuantitativo implicó recolectar y analizar 
datos por medio de procesamiento estadístico sobre el mercado objetivo; mientras que a nivel 
cualitativo se empleó para determinar los escenarios posibles a partir de cualidades, sobre la 
estructura organizativa y operativa que fueran viables para las condiciones de la demanda 
(Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista Lucio, 2014). Estos métodos se aplicaron 
porque se pueden adaptar y alternar para efectuar la investigación y reducir los costos del estudio 
(Johnson, Scholes & Whittintong, 2006). 
 
2.2 Diseño de la investigación 
 
El diseño de la investigación fue descriptivo dado que por las características se procedió a diseñar 
un cuestionario a fin de conocer algunos aspectos del mercado del sector de los centros de revisión 
automotriz. Según Hernández et al. (2014) el estudio fue no experimental y a nivel descriptivo, ya 
que no fue necesario hacer manipulación de variables para evaluar algún resultado causal. Se 
aplicaron instrumentos como la encuesta y la observación directa para identificar la viabilidad de 
implementar un centro de revisión automotriz en el Municipio de Abrego. 
 
Se utilizaron fuentes primerias y secundarias para obtener la información necesaria para el estudio 
Hernández et al. (2014). Para las fuentes primarias se aplicó la técnica de la encuesta con diferentes 
preguntas agrupadas en tres secciones. La primera parte fue sobre información sociodemográfica; 
la segunda sobre la demanda de servicios de revisión automotriz para motocicletas, automóviles, 
camionetas, buses y busetas, camiones y tracto camiones; y la tercera parte fue sobre el nivel de 
satisfacción que tienen con los talleres que usan actualmente. Esta encuesta se diseñó en un 
formulario de Google Forms y se compartió de forma virtual para facilitar el acceso a los clientes 
potenciales. Entre las fuentes secundarias que se emplearon se tuvo la Inspección de Policía con 
funciones de tránsito para obtener en censo de vehículos del municipio de Abrego; así como otros 
portales Web para consultar documentos, normatividad vigente y reportes técnicos sobre las 
condiciones socioeconómicas del entorno y lo relacionado con los aspectos administrativos, 
técnicos y financieros para la puesta en marcha de esta empresa. 
 
2.3 Población y muestra 
 
La población se refiere a los propietarios o conductores de los vehículos que conforman el parque 






estadísticas de la Inspección de Policía con funciones de Transito de Abrego, corresponde a 1.589 
vehículos a 31 de diciembre de 2019. La técnica de muestreo fue probabilística con población 
finita y selección aleatoria (Otzen & Manterola, 2017), para lo cual se aplicó la siguiente ecuación 
y dio como resultado 72 personas a encuestar. 
 
𝑛=           𝑁∗𝑧2 ∗𝑝∗𝑞              =             1589∗1.962 ∗0.05∗0.95      =   289,954    =   72 
𝑑2 ∗(𝑁−1)+𝑧2 ∗𝑝∗𝑞      0.052 ∗(1589−1)+1.962 ∗0.05∗0.95           3.9857476 
 
2.4 Instrumento de recolección de datos 
 
El instrumento consistió en un cuestionario conformado por 59 ítems para conocer información 
socio demográfica básica de los propietarios y conductores, como también sobre las 
especificaciones del automotor, rutinas de mantenimiento, frecuencia del uso del servicio y nivel 
de satisfacción con los proveedores actuales, entre otros. Este cuestionario se aplicó a través de la 
aplicación Google Forms, para lo cual se envío el formulario por medio del correo electrónico 
institucional de las investigadoras a los diferentes habitantes del municipio de Abrego (Hernández 
et al., 2014).  
La observación directa se utilizó para identificar aspectos técnicos como la posible localización de 
la planta, la disponibilidad de proveedores, costos de recursos requeridos, acceso a vías y servicios 
públicos, entre otros. Esta información se registra en una ficha técnica según la información que 
se recopiló, ya fuera de tipo técnica, administrativa, financiera o legal (Hernández et al., 2014).  
Los resultados de las encuestas se obtuvieron del reporte de la aplicación Google Forms y se 
analizaron mediante tablas de datos y la información obtenida se interpretó de forma descriptiva, 
con el objeto de determinar los aspectos relevantes orientados a la viabilidad para la 
implementación de un centro de revisión automotriz en el municipio de Abrego – Norte de 
Santander. 
 
3. Plan de redacción 
 
3.1 Estado del arte de los estudios de viabilidad en centros de revisión automotriz 
 
Para revisar el estado del arte del área de estudio se realizó una búsqueda bibliográfica en diferentes 
bases de datos como Scopus, Dialnet y Redalyc, teniendo en cuenta proyectos de investigación y 
artículos científicos que se han desarrollado durante los últimos 10 años en el campo de los estudios 
de factibilidad, planes de negocios, viabilidad de mercado, técnica y financiera en empresas 
dedicadas a la mecánica automotriz o actividades de servicios industriales similares. Los resultados 
de la búsqueda indicaron que a nivel internacional y nacional los estudios sobre este tipo de 
negocios son escasos y evidencian la necesidad de profundizar en este segmento de mercado que 
tiene relevancia dentro de las micro y pequeñas empresas de la economía. 
 
A nivel internacional, se cuenta con el estudio realizado por Moreno Bady & Uribe Arango (2015) 
titulado “Análisis Competitivo por parte de los talleres de servicio automotriz, mediante el uso del 
valor percibido por el cliente”, el cual se llevó a cabo para identificar los atributos de satisfacción 
y establecer la importancia que tiene el desempeño de un taller para los consumidores. Los 
resultados revelaron que existen brechas entre lo esperado por los clientes y lo que ofrecen los 
talleres de servicio automotriz, lo cual se tiene en cuenta para identificar los factores que se pueden 






estos negocios radica en tener en cuenta el ofrecimiento de valor que se hace a los clientes actuales 
y potenciales y que permita definir y orientar las estrategias empresariales. 
 
De forma similar, García Galarza (2017) desarrolló un estudio titulado “Plan de negocios para la 
creación de un taller automotriz con servicio de aplicación móvil y operación las 24 horas ubicados 
en Cumbayá”, el cual responde a las preocupaciones del mercado frente a las regulaciones del 
gobierno de Ecuador en este sector de la economía, por lo que se observó una oportunidad de 
mercado relacionada con los servicios de reparación automotriz con valor agregado. Para el 
análisis de los resultados se aplicó el método de las cinco fuerzas de Porter y PEST, como punto 
de partida para hacer el estudio de mercado y establecer las necesidades y expectativas de los 
clientes. A partir de esto, se definió la estructura operativa, organizativa y el plan de marketing, 
para finalmente, realizar un estudio financiero por medio de indicadores de rentabilidad y 
viabilidad económica.  
 
Por su parte, Jaramillo Mañay (2019) llevó a cabo un proyecto similar titulado “Plan de negocios 
para la creación de un taller automotriz multimarca en la ciudad de Quito”, teniendo como 
propósito analizar la viabilidad de crear una empresa que ofrezca un servicio diferenciado y a 
precio justo frente a la gran cantidad de talleres automotrices que existen en el mercado. En los 
resultados se determinó que existe un demanda insatisfecha y dispuesta a acudir a un nuevo 
prestador del servicio automotriz, para lo cual se definieron estrategias diferenciadoras, pero 
dirigidas a un segmento amplio de marcas de automotores para abarcar más mercado. Resalta el 
análisis que se realizó sobre los clientes, competidores y proveedores por medio de encuestas. Se 
concluyó que el plan de negocios es viable financieramente, pero requiere de una inversión alta, 
por lo que se recomienda que el aporte provenga de varios socios para obtener una tasa interna de 
retorno atractiva que recupera el capital en los primeros años de funcionamiento. 
 
Recientemente, Pérez Chasiluisa & Naranjo (2020) llevaron a cabo el estudio titulado “Plan de 
negocios para la creación de un tecnicentro automotriz ubicado en el Cantón Ventanas, Provincia 
de Los Ríos” en Ecuador, el cual responde a una tendencia del mercado que prefiere utilizar los 
servicios de talleres formalmente constituidos, con mayores estándares de calidad y con mayor 
valor agregado para los clientes. Los resultados consistieron en un análisis de los factores del 
entorno que condicionan la estructura organizacional y operativa de la empresa para que sea 
rentable. Se aplicaron encuestas para conocer la demanda y las preferencias de los clientes, 
mientras que para el estudio técnico y administrativo se realizó un análisis de documentación 
relacionada con el tipo de negocio. Se determinó que la poca competencia de este tipo de servicios, 
la disponibilidad de equipos, maquinaría y personal y la estructura de costos, hacen que el plan de 
negocios sea viable y se pueda emprender en este segmento de mercado. 
 
A nivel nacional, Corredor Castillo (2016) desarrolló el proyecto titulado “Plan de negocio para la 
creación de un centro de servicio automotriz integral, en la sabana centro”, con el fin de analizar 
las condiciones del mercado, la viabilidad técnica y financiera para poner en marcha la empresa. 
Los resultados determinaron que existen importantes competidores pero el servicio carece de valor 
agregado, lo cual puede ser ofrecido por una nueva propuesta que atienda las necesidades latentes 
del mercado. A nivel técnico el proyecto hace un aporte importante, ya que define la metodología 
utilizada para el diseño de ingeniería y el tamaño óptimo de la planta, haciendo una descripción de 
los equipos necesarios para los principales servicios de mantenimiento automotriz. Se concluyó 
que este negocio es viable y ofrece una tasa interna de retorno atractiva para los inversionistas, por 







En la región nororiental del país se tiene el estudio de López Gómez (2018), quien realizó un “Plan 
de negocios almacén y taller Don Cristian en Bucaramanga”, teniendo en cuenta el aumento del 
parque automotor de la ciudad y que el transporte particular se ha convertido en un recurso 
indispensable para el desarrollo, además que la dinámica del transporte de carga y pasajeros sigue 
en aumento y demandan servicios de reparación y mantenimiento de forma periódica. Se 
determinó que en los sectores cercanos al anillo vial de la ciudad existe una alta confluencia de y 
circulación de vehículos en busca de servicios de mecánica automotriz, por lo que se presenta una 
interesante demanda de autopartes, mano de obra y equipos de mantenimiento. Por lo tanto, en el 
estudio de mercado se analizó que existe una evidente oportunidad de negocios, lo que permitió 
estimar las especificaciones técnicas requeridas para la planta en cuanto a equipos, herramientas, 
tecnología y personal. En el estudio financiero se realizaron las proyecciones de la inversión, los 
estados de resultados, el flujo de caja necesario y los indicadores de rentabilidad que le dan 
viabilidad al negocio. 
 
Más recientemente, Blanco Carvajal (2019) realizó un estudio titulado “Diseño de un plan de 
negocios para una empresa en el sector de mantenimiento y reparación de vehículos automotores 
en Cali”, teniendo en cuenta el aumento del parque automotor de la ciudad y de la demanda de 
servicios con atributos de calidad. En los resultados se aplicó un modelo CANVAS crear una 
empresa que atendiera los requerimientos de los clientes, para lo cual se aplicó un estudio de 
mercado y se definieron estrategias de posicionamiento, donde se ofrece menores tiempo de 
entrega, mayor garantía y precios competitivos. Se concluyó que este negocio es viable y rentable 
financieramente, ya que el punto de equilibrio se alcanza en el primer año de actividades y los 
excedentes de efectivo de los siguientes años se pueden invertir en innovación y ampliación de la 
capacidad instalada. 
 
3.2 Fundamentos teóricos sobre el estudio de viabilidad  
 
El estudio de viabilidad se refiere a un proyecto que requiere recopilar información para llevar a 
cabo una decisión de inversión que va a utilizar unos recursos determinados en la inversión para 
producir un bien o servicio. Debido a la complejidad que supone poner en marcha una empresa o 
negocio productivo, el análisis debe ser tanto a nivel de mercado, como desde el punto de vista 
técnico, administrativo y financiero. Para que se determine viabilidad en un proyecto es necesario 
identificar primero las necesidades y expectativas de los posibles consumidores, con el fin de 
determinar el comportamiento y las características de la población que van a definir el tipo de 
producto o servicio a ofertar. Igualmente, la viabilidad también depende de la importancia o nivel 
de consumo de estos bienes o servicios, de manera que se puedan establecer las metas de 
producción para definir el tamaño del proyecto, el consumo de recursos, los procesos de apoyo 
administrativos y la evaluación financiera (Mondragón Puerto, 2017). 
 
Para hacer la evaluación de este tipo de proyectos se puede aplicar una metodología básica que se 
puede adaptar a cada particularidad, la cual se compone por una serie de determinaciones sobre el 
mercado insatisfecho, los costos y la inversión. Estos componentes principales de la evaluación de 
proyectos son el análisis de mercado, el análisis técnico-operativo y el análisis económico-
financiero. Por su parte, el análisis de mercado se encarga de investigar, determinar y cuantificar 
la demanda y la oferta, teniendo en cuenta otros elementos más puntuales como son: 






mercado puede obtenerse por medio de fuentes secundarias, pero lo más recomendable es el uso 
de fuentes primarias como la encuesta y la observación directa del mercado (Baca Urbina, 2010). 
 
En el caso particular del comportamiento del consumidor, se relevante desde el enfoque de 
establecer el perfil del cliente y los factores que condicionan la decisión de compra. Para entender 
este comportamiento los estudios de mercado suelen realizar un análisis sobre: quién es el cliente 
(condiciones sociodemográficas), por qué compra, cómo, cuándo y donde adquiere el bien o 
servicio, lo cual se puede indagar por medio de instrumentos como la encuesta o la entrevista. De 
aquí, la importancia de realizar la investigación del mercado antes de introducir el producto y 
puede incluir preguntas sobre tendencias de consumo, precios, otras marcas que usa y promociones 
(Stanton, Etzel & Walker, 2007). El análisis de esta información debe ser útil para la toma de 
decisiones y saber sí existe un mercado viable para lo que se pretende ofrecer. Cuando la respuesta 
es positiva se puede continuar con las siguientes fases de la evaluación de viabilidad (Baca Urbina, 
2010). 
 
En la etapa del estudio técnico es donde se establece toda la estructura de la futura empresa, tanto 
en lo operativo, como en lo relacionado con los inventarios, compras y demás procesos 
administrativos; lo cual se realiza recopilando información de expertos en el tema, presupuestos, 
diseños de planta y procesos de producción (Mondragón Puerto, 2017). El estudio técnico puede 
subdividirse en cuatro partes, siendo: calculo del tamaño óptimo de la planta, la micro-localización 
de la empresa, la ingeniería del proyecto y el análisis organizativo, administrativo y legal. Sin 
embargo, la determinación del tamaño óptimo resulta ser la parte más compleja, ya que no existe 
un método específico para hacer el cálculo y porque depende también de la disponibilidad del 
terreno o de las condiciones locativas existentes (Baca Urbina, 2010). 
 
Este tamaño también se puede aumentar o disminuir con los turnos de trabajo y con la capacidad 
instalada y los equipos que se adquieran, pero siempre teniendo en cuenta el mercado que 
potencialmente se espera atender a lo largo de duración del proyecto. Para la localización de la 
empresa se necesita aplicar factores cuantitativos que midan la favorabilidad de acceso a clientes, 
a proveedores, precios del inmueble, clima, condiciones del terreno y regulaciones, entre otros.  
En lo relacionado con la ingeniería del proyecto se deben considerar las diferentes opciones 
técnicas para realizar los procesos productivos, que pueden ser automatizados o manuales, según 
la disponibilidad de la tecnología, el capital disponible y de la capacidad del recurso humano. En 
esta misma parte se deben llevar a cabo análisis de distribución de áreas, optimización del recorrido 
del producto y flujo de información para un servicio (Baca Urbina, 2010). La parte organizativa 
requiere al menos de la estructura funcional de la empresa, el tipo de contratación del personal y 
el tipo de sociedad que se desea conformar, junto con los requerimientos locativos y materiales 
que se requieran para crear la empresa (Mondragón Puerto, 2017). 
 
Por último, una etapa imprescindible es la evaluación económica que tiene como finalidad ordenar 
y sistematizar la información proveniente de costos y consumo de recursos del estudio técnico para 
elaborar tablas proyectadas con las estimaciones del funcionamiento de la empresa (Baca Urbina, 
2010). Esta evaluación se puede aplicar en proyectos para tener un criterio de aceptación desde la 
perspectiva de la rentabilidad financiera y el flujo de efectivo que puede generar a futuro sobre el 
capital que se va a invertir (Universidad EAFIT, 2018). En otras palabras, se trata de calcular la 
cantidad de recursos económicos que se van a necesitar para la realización y operación del 






ingresos, egresos, estados de resultados y demás indicadores financieros (Mondragón Puerto, 
2017). 
 
Se debe iniciar con la determinación de los costos que generan las actividades operativas y 
administrativas y lo requerido como inversión inicial con la compra de maquinaría, equipos y 
capital de trabajo, entre otros, además de lo que se debe asumir por depreciación y amortización. 
Seguidamente, es necesario que el formulador del proyecto determine el rendimiento mínimo 
aceptable o tasa de oportunidad, para tener un punto de referencia en las proyecciones que se deben 
calcular en los estados de resultados y el flujo neto de efectivo. Se recomienda que estas 
proyecciones se hagan con y sin financiamiento para determinar el grado se sensibilidad del 
proyecto. Sumado a lo anterior, es necesario calcular la cantidad mínima económica a producir o 
más conocido como punto de equilibrio, donde se determina el nivel de producción mínimo 
esperado para que los costos totales iguales a los ingresos sin que se produzca pérdida o ganancia 
(Baca Urbina, 2010). 
 
A partir de lo anterior, se realiza la evaluación financiera con la aplicación de métodos que tienen 
en cuenta el valor del dinero en el tiempo, en contraste con una tasa de rendimiento esperada según 
el flujo de efectivo proyectado (Baca Urbina, 2010). En esta evaluación financiera se recomienda 
el uso de los flujos de ingresos y egresos a precios actuales del mercado, a partir de lo cual, se 
aplica el valor presente neto (VPN) y la tasa interna de retorno (TIR) para medir la viabilidad y la 
rentabilidad del proyecto (Universidad EAFIT, 2018). El resultado final de la evaluación 
financiera permite determinar si la empresa que se proyecta poner en marcha es viable desde el 
punto de vista económico o si por el contrario se debería descartar como oportunidad de inversión, 
ya que no supera las expectativas en los rendimientos y en el tiempo esperado para recuperar el 
capital. 
 
3.3 Marco legal para creación de empresas de revisión automotriz 
 
El estudio para determinar la viabilidad de un centro de revisión automotriz, como cualquier otro 
emprendimiento dentro de la economía colombiana se rige por unos preceptos legales nacionales 
y regionales. En primer lugar, se fundamenta en la Constitución Política de 1991, en el Título XII 
del régimen económico y de hacienda, donde el artículo 333 establece que la actividad económica 
y los emprendimientos son libres mientras que garanticen el bien común, para lo cual, se establece 
la libre competencia como un derecho y base para el desarrollo, por tener una función no solo 
económica, sino social. Asimismo, se tiene en cuenta el Código de Comercio que regula los asuntos 
comerciales y mercantiles y define que los casos que no están explícitamente incluidos serán 
resueltos por analogía de sus normas en la legislación civil, por lo que los contratos que se celebren 
serán válidos y estarán sometidos a las costumbres mercantiles y a las normas legales supletivas.  
También a nivel nacional, la creación de empresas se rige por la Ley 2069 de 2020 que establece 
el marco regulatorio para impulsar el emprendimiento y la sostenibilidad de las iniciativas 
económicas en el país, en materia de simplificación de trámites, compras públicas y apoyo 
institucional. Por otro lado, es importante considerar las implicaciones de contratación de personal 
contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo y las tributarias a las que están sujetas las empresas 
al momento de evaluar su viabilidad y conveniencia económica. En la parte tributaria se debe 
analizar el estatuto de rentas nacionales dispuesto en el Decreto 624 de 1989, donde se configura 
la responsabilidad del contribuyente o responsable del pago de tributo, junto con los hechos que 
generar la obligación sustancial. A nivel local también se tiene en cuenta el estatuto de rentas 






económicas y las tasas impositivas para cada una de las empresas que se constituyan en la 
jurisdicción. 
 
3.4 Resultados de investigación 
 
En este apartado se presentan los resultados de la investigación, la cual está conformada por el 
estudio de mercado para conocer las condiciones de la demanda del centro de revisión automotriz, 
la definición de la estructura organizacional del proyecto, la determinación de los recursos físicos 
y económicos necesarios, y la elaboración del análisis financiero que permite determinar la 
viabilidad del proyecto. 
 
3.4.1 Estudio de mercado 
 
El estudio de mercado parte de la aplicación de la encuesta que se realizó para determinar la 
viabilidad de un centro de revisión automotriz en el municipio de Abrego, departamento de Norte 
de Santander. En la tabla 1 se muestran los resultados de la información sociodemográfica y sobre 
la tenencia de automotores de parte de las personas que participaron en el estudio. Se observó que 
el 19,44% de los encuestados tienen entre 18 y 25 años de edad, mientras que el 43,06% entre 26 
y 35 años, el 27,78% entre 36 y 45 años y el 9,72% restante tienen más de 46 años. Asimismo, el 
40,28% pertenece al género femenino y el 59,72% al masculino; quienes principalmente hacen 
parte del nivel socioeconómico bajo y medio, siendo el 26,39% del estrato 1, el 47,22% del estrato 
2 y el 26,39% del estrato 3. 
 
En cuanto al nivel de ingresos de los encuestados, se estableció que el 33,33% devenga en 
promedio menos de 1 salario mínimo mensual legal vigente (smmlv), aunque el 37,50% entre 1 y 
2 smmlv, el 8,33% entre 3 y 4 smmlv, el 12,50% entre 3 y 4 smmlv y el 8,33% restante devenga 
más de 4 smmlv, lo cual representa que la mayoría (73,61%) tiene ingresos inferiores a 2 smmlv. 
También, se observó que del total de encuestados el 72,22% indica que tiene algún automotor y el 
27,78% no tiene medio de transporte propio. Cerca de la mitad de personas que son propietarias 
de vehículos, que corresponde al 54,17% responde que tiene un solo automotor, pero el 15,28% 
posee dos y el 4,17% cuenta con 3; de los cuales, el 50,00% son motocicletas, el 44,87% 
automóviles y camionetas, el 2,56% son buses o busetas y el 1,28% tiene camión y tracto mula 
respectivamente (tabla 1). 
 
Tabla 1. Condiciones sociodemográficas y sobre la tenencia de automotores  
Descripción f % 
Rango de edad   
18 - 25 años 14 19,44 
26 - 35 años 31 43,06 
36 - 45 años 20 27,78 
Más de 46 años 7 9,72 
Género 
  
Femenino 29 40,28 
Masculino 43 59,72 
Estrato socioeconómico 
  
Nivel 1 19 26,39 
Nivel 2 34 47,22 
Nivel 3 19 26,39 
Nivel de ingresos 
  
Menos de 1 smmlv 24 33,33 
Entre 1 y 2 smmlv 27 37,50 






Descripción f % 
Entre 3 y 4 smmlv 9 12,50 
Más de 4 smmlv 6 8,33 
Tiene automotor 
  
Si 52 72,22 
No 20 27,78 
Cantidad de vehículos 
  
1 39 54,17 
2 11 15,28 
3 3 4,17 
4 0 0,00 
No tiene 20 27,78 
Tipo de vehículo 
  
Motocicleta 39 50,00 
Automovil y camioneta 35 44,87 
Bus/buseta 2 2,56 
Camion 1 2,56 
Tractomula 1 1,28 
Total 72 100,00 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Por su parte, en la tabla 2 se observó que el segmento de las motocicletas está representado 
principalmente por la marca Yamaha con el 35,90% y Suzuki con el 43,59%, las cuales se 
pertenecen en un 28,21% a modelos entre el año 2006 y 2010, el 25,64% entre 2011 al 2015 y el 
38,46% entre el año 2016 a 2020. Los servicios más demandados son revisión de suspensión con 
el 56,41% y cambio de rodamientos con el 53,85%. También, se estableció que la frecuencia de 
mantenimiento que predomina es mensual, bimensual y trimestral con el 20,51% y 28,21% y el 
promedio de gasto en mantenimiento rutinario es $100.0000 con el 33,33% y entre $100.000 y 
$200.000 con el 43,59%, además que este servicio lo realizan en el taller de confianza en un 






Tabla 2. Información sobre la demanda de servicios de revisión automotriz de motocicletas  
Descripción f % 
Marca   
Bajaj  4 10,26 
AKT  3 7,69 
Honda  0 0,00 
Yamaha  14 35,90 
Victory One 1 2,56 
Suzuki  17 43,59 
Año modelo 
  
De 1996 a 2000 2 5,13 
De 2001 a 2005 1 2,56 
De 2006 a 2010 11 28,21 
De 2011 a 2015 10 25,64 
De 2016 a 2020 15 38,46 
Servicios de mantenimiento 
 
Cambio de aceite 12 30,77 
Sincronización 1 2,56 
Suspensión 22 56,41 
Rodamientos 21 53,85 
Sistema de frenos 20 51,28 
Sistema eléctrico 15 38,46 






Descripción f % 
Revisión de motor 2 5,13 
Caja y transmisión 7 17,95 
Frecuencia mantenimiento 
 
Mensual 8 20,51 
Bimensual 8 20,51 
Trimestral 11 28,21 
Cuatrimestral 1 2,56 
Semestral 8 20,51 
Anual 3 7,69 
Promedio de gasto en mantenimiento rutinario 
 
Menos de $100.0000 13 33,33 
Entre $100.000 y $200.000 17 43,59 
Entre $200.000 y $300.000 1 2,56 
Entre $300.000 y $400.000 5 12,82 
Entre $400.000 y $500.000 2 5,13 
Entre $500.000 y $600.000 1 2,56 
Lugar donde realiza el mantenimiento 
 
Taller autorizado de la marca 7 17,95 
Taller de confianza 31 79,49 
Por recomendación 1 2,56 
Municipio donde realiza mantenimiento 
 
Abrego 28 71,79 
Ocaña 4 10,26 
Cúcuta 1 2,56 
Bucaramanga 1 2,56 
Aguachica 1 2,56 
Varios 4 10,26 
Total 39 100,00 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En el segmento de automóviles y camionetas se logró establecer en la tabla 3 que las principales 
marcas que predominan en la región son Chevrolet con el 42,86% y Renault con el 14,29%, siendo 
el 34,29% en modelos entre el año 2011 al 2015 y el 25,71% entre el 2016 y el 2020. Los servicios 
más demandados son sincronización con el 71,43% y revisión de suspensión con el 62,86%, cuya 
frecuencia es principalmente mensual con el 14,29%, trimestral y semestral con el 28,57% 
respectivamente, donde pagan entre $100.000 y $200.000 en un 22,86%, entre $200.000 y 
$300.000 el 20,00% y entre $300.000 y $400.000 el 22,86%. Por lo general, los propietarios de 
estos vehículos realizan los mantenimientos en el taller de confianza en un 74,29% y en el 
municipio de Abrego en un 42,86%. 
 
Tabla 3. Información sobre la demanda de servicios de revisión automotriz de automóviles y camionetas  
Descripción f % 
Marca   
Chevrolet 15 42,86 
Citroen 1 2,86 
Dodge 1 2,86 
Ford 1 2,86 
Hyundai 2 5,71 
Kia 3 8,57 
Mazda 3 8,57 
Nissan 1 2,86 
Renault 5 14,29 




De 1986 a 1990 1 2,86 
De 1991 a 1995 1 2,86 






Descripción f % 
De 2001 a 2005 4 11,43 
De 2006 a 2010 7 20,00 
De 2011 a 2015 12 34,29 
De 2016 a 2020 9 25,71 
Servicios de mantenimiento 
 
Cambio de aceite 2 5,71 
Sincronización 25 71,43 
Suspensión 22 62,86 
Rodamientos 17 48,57 
Sistema de frenos 7 20,00 
Sistema eléctrico 5 14,29 
Alineación y balanceo 1 2,86 
Revisión de motor 12 34,29 
Caja y transmisión 5 14,29 
Frecuencia mantenimiento 
 
Mensual 5 14,29 
Bimensual 5 14,29 
Trimestral 10 28,57 
Cuatrimestral 4 11,43 
Semestral 10 28,57 
Anual 1 2,86 
Promedio de gasto en mantenimiento rutinario 
 
Menos de $100.0000 1 2,86 
Entre $100.000 y $200.000 8 22,86 
Entre $200.000 y $300.000 7 20,00 
Entre $300.000 y $400.000 8 22,86 
Entre $400.000 y $500.000 6 17,14 
Entre $500.000 y $600.000 1 2,86 
Entre $700.000 y $800.000 2 5,71 
Entre $800.000 y $900.000 1 2,86 
Entre $1.000.000 y $1.500.000 1 2,86 
Lugar donde realiza el mantenimiento 
 
Taller autorizado de la marca 4 11,43 
Taller de confianza 26 74,29 
Por recomendación 5 14,29 
Municipio donde realiza mantenimiento 
 
Abrego 15 42,86 
Ocaña 11 31,43 
Cúcuta 3 8,57 
Bucaramanga 2 5,71 
Aguachica 4 11,43 
Total 35 100,00 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Además de lo anterior, en la tabla 4 se analizó la demanda del mantenimiento de los vehículos de 
transporte público de buses y busetas, lo que permitió determinar que la principal marca es Nissan 
con el 100,00% de encuestados y predominan los modelos entre el año 2006 a 2010 con el 66,67%. 
El principal servicio que demandan es el cambio de aceite en un 66,67% y el sistema eléctrico en 
un 33,33%, lo que realizan de forma bimensual y pagan usualmente entre $100.000 y $200.000 en 
el 66,67% de los casos. Estos servicios los utilizan el 100,00% de los casos en el taller de confianza 
y en el municipio de Abrego en el 66,67% de las veces. 
 
Tabla 4. Información sobre la demanda de servicios de revisión automotriz de buses y busetas  
Descripción f % 
Marca   









Descripción f % 
De 2006 a 2010 2 66,67 
De 2016 a 2020 1 33,33 
Servicios de mantenimiento 
 
Cambio de aceite 2 66,67 
Sistema eléctrico 1 33,33 
Frecuencia mantenimiento 
 
Mensual 1 33,33 
Bimensual 2 66,67 
Promedio de gasto en mantenimiento rutinario 
 
Entre $100.000 y $200.000 2 66,67 
Entre $400.000 y $500.000 1 33,33 
Lugar donde realiza el mantenimiento 
 
Taller de confianza 3 100,00 
Abrego 2 66,67 
Ocaña 0 0,00 
Cúcuta 0 0,00 
Bucaramanga 0 0,00 
Aguachica 1 33,33 
Total 3 100,00 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Al analizar la información de la tabla 5 sobre la demanda de servicios de revisión automotriz de 
camiones, se pudo observar que la marca predominante es Dodge con modelo entre el 2001 y 2005, 
realizan servicios de frenos, cambio de aceite, sistema eléctrico, sincronización, rodamientos, 
revisión de motor, caja y transmisión, entre otros, y destinan entre de forma mensual entre 
$500.000 y $600.000. Este mantenimiento siempre lo hacen en el taller de confianza y en el 
municipio de Abrego. 
 
 
Tabla 5. Información sobre la demanda de servicios de revisión automotriz de camiones  
Descripción f % 
Marca   




De 2001 a 2005 1 100,00 
Servicios de mantenimiento 
 
Todos los servicios 1 100,00 
Frecuencia mantenimiento 
 
Mensual 1 100,00 
Promedio de gasto en mantenimiento rutinario 
 
Entre $500.000 y $600.000 1 100,00 
Lugar donde realiza el mantenimiento 
 
Taller autorizado de la marca 0 0,00 
Taller de confianza 1 100,00 
Por recomendación 0 0,00 
Municipio donde realiza mantenimiento 
 
Abrego 1 100,00 
Total 1 100,00 
Fuente: Elaboración propia. 
 
De forma similar, en la tabla 6 del segmento de tracto mulas, hay una marca predominante que es 
Kenworth de modelo entre el 2001 y 2005, pero el principal servicio que solicitan es alineación y 
balanceo, para lo cual destinan de forma bimensual entre $500.000 y $600.000. Asimismo, este 








Tabla 6. Información sobre la demanda de servicios de revisión automotriz de tractomulas  
Descripción f % 
Marca   




De 2001 a 2005 1 100,00 
Servicios de mantenimiento 
 
Alineación y balanceo 1 100,00 
Frecuencia mantenimiento 
 
Bimensual 1 100,00 
Promedio de gasto en mantenimiento rutinario 
 
Entre $500.000 y $600.000 1 100,00 
Lugar donde realiza el mantenimiento 
 
Taller autorizado de la marca 0 0,00 
Taller de confianza 1 100,00 
Por recomendación 0 0,00 
Municipio donde realiza mantenimiento 
 
Abrego 1 100,00 
Total 1 100,00 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Además de analizar las condiciones de la demanda de mantenimiento de los diferentes segmentos 
de vehículo, se analizó el nivel de satisfacción que tienen los encuestados con los servicios 
actuales. Según la tabla 7 entre los factores que más se tienen en cuenta para seleccionar el taller, 
resaltó la condición de cercanía con el 11,54% y la calidad del servicio con el 48,08%. El 71,15% 
se encuentran satisfechos con el precio que paga actualmente, el 63,46% está satisfecho con la 
calidad de los servicios que ofrecen estos talleres y el 65,38% está satisfecho con la atención que 
recibe del personal. Estos resultados indicaron que hay un nivel alto de satisfacción de los 
encuestados frente a las condiciones de la oferta, la cual está representada en su mayoría por los 
talleres de confianza actuales.  
 
Sin embargo, los resultados del estudio también permitieron conocer que el 92,31% de propietarios 
de vehículos está dispuesto a utilizar los servicios de un centro de revisión automotriz más 
completo que atienda la mayoría de servicios que requieren; aunque en baja proporción el 1,92% 
respondió que no y el 5,77% no sabe. Esta situación evidenció que la mayoría de los talleres 
actuales no ofrecen todos los servicios de forma integral, sino que dependiendo de la especialidad 
deben acudir a uno u otro lugar de forma separada, lo que permite tener una oportunidad importante 
para incursionar en el mercado local, con una oferta específica de valor agregado y a precios 
competitivos. 
 
Tabla 7. Nivel de satisfacción con los servicios actuales  
Factores para la 
selección del taller 
f % 
    
Cercanía 6 11,54 
    
Precio 3 5,77 
    
Calidad del servicio 25 48,08 
    
Atención del personal 1 1,92 
    
Por recomendación 2 3,85 
    
Todas las anteriores 15 28,85 
    
Total 52 100,00     
Nivel de satisfacción con el precio que paga 
actualmente 
Nivel de satisfacción con la 
calidad de los servicios que 
ofrecen los talleres 
Nivel de satisfacción con la 
atención del personal de los 
talleres 
 f % f % f % 
Muy satisfacho 12 23,08 13 25,00 12 23,08 






Indiferente 3 5,77 3 5,77 4 7,69 
Poco satisfecho 0 0,00 3 5,77 2 3,85 
Insatisfecho 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Total 52 100,00 52 100,00 52 100,00 
Estaría dispuesto a utilizar los 
servicios de un completo centro de 
revisión automotriz 
     
 f %     
Si 48 92,31 
    
No 1 1,92 
    
No sabe 3 5,77 
    
Total 52 100,00     
Fuente: Elaboración propia. 
 
De acuerdo a lo anterior, para estimar la demanda potencial de la empresa se tomó como referencia 
el método propuesto por Baca Urbina (2010), donde se tiene en cuenta la cuantificación del 
mercado total, el nivel de aceptación de los clientes que se obtuvo en la encuesta y una 
participación inicial para introducir la empresa. El parque automotor del municipio de Abrego es 
de 1.589 entre motocicletas, vehículos, camionetas, buses, busetas, camiones y tracto mulas. Sin 
embargo, el estudio de mercado indicó que la mayor demanda de mantenimiento de automotores 
se concentra en el segmento de motocicletas (50,00%) y vehículos (automóvil y camionetas) 
(44,87%) con el 94,87%, por lo que se descartó el segmento de buses y busetas (2,56%), camiones 
(1,28%) y tractomulas (1,28%). 
Por su parte, el porcentaje de encuestados dispuestos a utilizar los servicios del centro de revisión 
automotriz es del 92,31% y la participación inicial del mercado será del 20,00% en cada segmento 
(motocicletas y vehículos). Entonces: 
 
Mercado total x interesados en adquirir los servicios x participación inicial del 
mercado. 
1.589 x 92,31% x 20,00% = 293,36 ~ 293 automotores en cada segmento. 
 
Por lo tanto, se estima que 293 clientes potenciales van a requerir mantenimiento y visitar la 
empresa cada mes, siendo 73 unidades semanales y 12 diarios. Esto, quiere decir que 
proporcionalmente se espera atender cada día 12 motocicletas y 12 vehículos, lo que se tomó en 
cuenta para realizar el estudio técnico, definir el diseño de producción y la capacidad instalada 
(maquinaría, equipos y personal) de los servicios de mantenimiento general (cambio de aceite, 
sincronización, alineación y balanceo), mecánica general (revisión de motor, caja, transmisión, 
suspensión, rodamientos y sistema de frenos) y la revisión del sistema eléctrico automotriz. 
 
3.4.2 Estructura organizacional del centro de revisión automotriz 
 
Para definir la estructura organizacional que requiere la empresa se tuvieron en cuenta los 
diferentes modelos utilizados en otros estudios para proponer empresas de mantenimiento de 
automotores (Blanco Carvajal, 2019), para la creación de un centro de automotriz integral 
(Corredor Castillo, 2016) y un plan de negocios para un taller automotriz multimarca (Jaramillo 
Mañay, 2019), con el fin de seleccionar un diseño adecuado a la capacidad instalada que 
recomienda Mondragón Puerto (2017) y Baca Urbina (2010). Por lo tanto, se propone una 
estructura organizativa con modelo jerárquico y actividades agrupadas por departamentos, lo que 
facilita diferenciar los niveles de autoridad y canales de comunicación entre la parte administrativa 






a que la gerencia del proyecto pueda delegar de forma clara y lógica, considerando la naturaleza 
de las actividades y en lo que cada una está especializada. 
 
De acuerdo a lo anterior, en la figura 1 se pudo establecer que la administración general de la 
empresa estará a cargo del gerente, quien a su vez estará encargado de coordinar el área 
administrativa y operativa. Las labores administrativas, manejo de documentos, recepción de caja 
y la contabilización de los ingresos y egresos será realizada por un auxiliar administrativo y tendrá 
el apoyo de un contador externo para la revisión y generación de reportes contables y financieros. 
Por su parte, el área operativa estará a cargo del jefe de taller para coordinar las labores de los 
auxiliares de mantenimiento, mecánica general y del servicio eléctrico automotriz. 
 
Para mayor conveniencia en la constitución legal y el manejo del capital, la empresa se constituirá 
bajo la modalidad de sociedad por acciones simplificadas, siguiendo lo establecido en la Ley 1258 
de 2008 y con la razón social: ANCI Servicios Integrales de Mantenimiento Automotriz. La 
clasificación industrial uniforme de la actividad económica CIIU es 4520: Mantenimiento y 
reparación de vehículos automotores y 4542: Mantenimiento y reparación de motocicletas, de 




Figura 1. Estructura organizacional 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La modalidad de contratación del personal será por medio de contrato a término fijo a un año, 
según lo estipulado en el Código Laboral y el contador tendrá un contrato por prestación de 
servicios regulado por el Código de Comercio y el Código Civil. El calculo del gasto de personal 
para este proyecto se basa en el salario mínimo legal vigente del año 2021 de $908.526, auxilio de 
transporte de $106.454 y la carga prestacional ponderada del 65,00% mensual (ver tabla 8). 
Igualmente, se tienen en cuenta los demás gastos administrativos por concepto de papelería, 
impresión de documentos, conexión a Internet y la depreciación que corresponde a los equipos y 
muebles de oficina (ver tabla 9). El total de la inversión en el área administrativa es de $5.820.000 
y la depreciación anual es de $1.673.333 (ver tabla 10). Los gastos totales administrativos 
corresponden al total de costos indirectos de fabricación CIF y los de personal que totalizan al mes 
$4.687.394 y al año $56.248.726. 
 
Tabla 8. Gastos de personal administrativo  
 
Puesto de trabajo Cant. Salario 
mensual 
Total mes Carga prest. 
65,00% 
















Gerente 1  1.090.231   
1.090.231  










Contador (honorarios) 1  500.000   500.000   -   500.000   6.000.000  




Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 9. Proyección de costos indirectos del área administrativa  
Concepto Costo mes Año 
Papelería 100.000 1.200.000 
Tintas 50.000 600.000 
Energía eléctrica 200.000 2.400.000 
Servicio de agua 50.000 600.000 
Internet + telefonía 100.000 1.200.000 
Publicidad 250.000 3.000.000 
Depreciación 139.444 1.673.333 
Total 889.444 10.673.333 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 10. Inversión en equipos y muebles de oficina 
Item Valor unit Cant. Valor total Depreciación 
Vida util Valor 
Computador 2.000.000 1 2.000.000 5 400.000 
Estabilizador corriente 50.000 2 100.000 3 33.333 
Impresora 300.000 1 300.000 3 100.000 
Teléfono inalambrico 70.000 1 70.000 3 23.333 
Escritorios ejecutivos 300.000 1 300.000 3 100.000 
Escritorios secretarial 250.000 2 500.000 3 166.667 
Sillas ejecutivas 150.000 3 450.000 3 150.000 
Sillas recepción 100.000 3 300.000 3 100.000 
Archivador 150.000 2 300.000 3 100.000 






Fuente: Elaboración propia. 
 
3.4.3 Recursos físicos y económicos del centro de revisión automotriz 
 
En el diseño operativo que requiere el centro de revisión automotriz se realizó siguiendo las etapas 
del estudio técnico que recomienda Mondragón Puerto (2017) y Baca Urbina (2010), para recopilar 
información de fuentes secundarias y de otros estudios que se hayan realizado sobre el tema para 
seleccionar el diseño más óptimo de los procesos acorde a la demanda estimada y a la capacidad 
instalada necesaria. Por tratarse de una empresa de servicios las estimaciones técnicas se basan en 
el volumen de clientes que se espera recibir cada día, donde el pronostico de la demanda mostró 
que serán 6 motocicletas y 6 vehículos entre automóviles y camionetas. De esta manera, la cantidad 
de personal se estima para atender en promedio 2 servicios por trabajador al día, es decir en 
promedio 6 personas entre el jefe de taller y auxiliares de mantenimiento. También, los cálculos 
de la las instalaciones requeridas, maquinaría, equipos y herramientas menores se definen para las 







Localización del proyecto: La micro localización del proyecto tuvo en cuenta las condiciones 
físicas del inmueble, los costos del arrendamiento, servicios públicos y acceso a vías para la llegada 
de maquinaría, equipos, herramientas y clientes. Teniendo en cuenta estos aspectos, el proyecto 
estará ubicado en la carrera 4 Nº 18-48 del barrio Santa Barbara del municipio de Abrego, que 
tiene un área total de 1.000 metros cuadrados, de los cuales 250 corresponden al área de oficinas, 
baños y depósito y 750 para la ubicación de la maquinaría y equipos. El valor del arriendo del 
inmueble es de $1.500.000 y el contrato se debe realizar directamente con el propietario por medio 
de documento notariado. 
 
Definición del proceso productivo: El proceso productivo se definió para la prestación del servicio 
de mantenimiento automotriz en el segmento de motocicletas, vehículos y camionetas, teniendo 
en cuenta el modelo de mejora continúa del ciclo P-H-V-A (Medina León et al., 2019), con la 
finalidad de generar permanente valor agregado a los clientes (Beltrán Ríos & López Giraldo, 
2018) desde la recepción del automotor hasta la verificación del trabajo realizado y luego una 





Figura 2. Diseño del proceso basado en el ciclo de la gestión de calidad P-H-V-A 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Costos de prestación del servicio y operación: Las estimaciones de los costos operativos se 
hicieron con base en la capacidad instalada requerida para atender la demanda inicial y la que se 
espera tener durante los próximos años que está representada en al menos un 10,00% cada periodo. 
Primero se determinaron las principales máquinas, equipos y herramientas que se utilizan en el 
mantenimiento y reparación automotriz para los servicios de mantenimiento general, mecánica 
general y sistema eléctrico. Entre las principales se tienen las electrobombas, el mueble de 
herramientas, el equipo de montallantas, el equipo de balanceo, el aspirador-recolector de aceite y 
la grúa con elevador hidráulico, además de otros equipos y herramientas menores. El valor total 
de la inversión en maquinaría, equipos y herramientas es de $58.200.000 y se debe asumir unos 
costos anuales de depreciación de $13.406.667 (tabla 11). 
 
Tabla 11. Inversión en maquinaría, equipos y herramientas menores  
Item Valor unit Cant. Valor total Depreciación 
Vida util contable Valor 































Electrobomba pequeña 2.600.000 1 2.600.000 5 520.000 
Electrobomba acero inox 650.000 1 650.000 5 130.000 
Contador 120.000 1 120.000 3 40.000 
Guaya 210.000 1 210.000 3 70.000 
Cabe encauchetado 420.000 1 420.000 3 140.000 
Kit de lubricación 2.450.000 1 2.450.000 3 816.667 
Mueble herramientas Sata 2.360.000 1 2.360.000 3 786.667 
Montallantas Champion 5.700.000 1 5.700.000 5 1.140.000 
Balanceadora Champion 3.400.000 1 3.400.000 5 680.000 
Aspirador, recolector aceite 1.850.000 1 1.850.000 3 616.667 
Grua y elevador hidráulico 1.200.000 3 3.600.000 5 720.000 
Gato hidráulico carretilla 450.000 2 900.000 3 300.000 
Cargador de bateria 650.000 1 650.000 3 216.667 
Cables de arranque 120.000 2 240.000 3 80.000 
Cabrestante eléctrico y soportes 1.500.000 1 1.500.000 3 500.000 
Lavado de piezas y accesorios 350.000 2 700.000 3 233.333 
Destornilladores hidráulicos 500.000 2 1.000.000 3 333.333 






Fuente: Elaboración propia. 
Por otra parte, para la cantidad de 6 trabajadores requeridos para el proceso productivo se calculó 
que se debe contratar 1 jefe de taller, 2 auxiliares de mantenimiento, 2 auxiliar de mecánica general 
y 1 auxiliar eléctrico automotriz. Este calculo se basó en el salario mínimo legal vigente del año 
2021 de $908.526, auxilio de transporte de $106.454 y una carga prestacional ponderada del 
65,00% (tabla 12). 
 
Tabla 12. Calculo del costo de mano de obra operativa requerida 











Jefe de taller 1 1.090.231 1.090.231 708.650 1.798.881 21.586.578 
Auxiliar de 
mantenimiento 
2 908.526 1.817.052 1.181.084 2.998.136 35.977.630 
Auxiliar de mecánica 
general 
2 908.526 1.817.052 1.181.084 2.998.136 35.977.630 
Auxiliar eléctrico 
automotriz 
1 908.526 908.526 590.542 1.499.068 17.988.815 
Total 6 
 
- - 9.294.221 111.530.652 
Fuente: Elaboración propia. 
 
A pesar que el proyecto se basa en la prestación de un servicio, se logró determinar que existen 
otros costos indirectos operativos que se deben tener en cuenta para realizar el mantenimiento y 
las reparaciones generales de los automotores, los cuales se valoraron con cotizaciones y con 
precios promedios del mercado. Estos elementos del costo indirecto son detergentes y 
desengrasantes como la gasolina y el tiner, el consumo de energía de los equipos, los kits de 
limpieza de autopartes, los elementos de protección personal, los elementos de aseo a nivel 
industrial y el valor del arrendamiento del inmueble. Los costos indirectos operativos suman 
$3.502.917 al mes y $42.035.000 al año (tabla 13). 
 
Tabla 13. Calculo de los costos indirectos operativos  
Material Unidad Consumo mes Costo unit. Costo mes Año 
Detergentes Kg 10  3.000   30.000   360.000  
Consumo de energía*  KW 50  725   906.250   10.875.000  
Gasolina Galón 10  7.500   75.000   900.000  






Material Unidad Consumo mes Costo unit. Costo mes Año 
Kit elementos de PP  Ud 6  350.000   350.000   4.200.000  
Tiner Lt 10  5.000   50.000   600.000  
Kit de limpieza de autipartes Ud 6  50.000   300.000   3.600.000  
Arrendamiento Ud 1  1.500.000   1.500.000   18.000.000  
Total        3.502.917   42.035.000  
*Tarifa CENS de $725 KW/h para servicio industrial  
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.4.4 Análisis financiero para determinar la viabilidad del centro de revisión automotriz 
 
El análisis financiero se basó en la proyección de las ventas, los costos operativos y los gastos 
administrativos en un horizonte de tres años de actividades del proyecto, lo que se tomó como 
referencia para definir el estado de resultados, el flujo de caja esperado, la evaluación económica 
en dos escenarios (con y sin financiamiento de la inversión inicial) y el punto de equilibrio. Primero 
se realizó la fijación del precio de venta promedio del servicio en cada segmento (motocicleta y 
vehículos), aplicando un margen de ganancia sobre el costo variable unitario ($21.913) del 45,00% 
para las motocicletas y del 55,00% para los vehículos, mediante la siguiente formula: costo / (1-
margen de ganancia). Como resultado se obtuvo que el precio de venta promedio del servicio de 
mantenimiento de una motocicleta es de $39.842 y para los automóviles es de $48.695. En la tabla 
14 se observan las ventas anuales proyectadas en unidades que se pronosticaron en el estudio de 
mercado en cada segmento con un incremento del 10,00% en cada año.  
 
Tabla 14. Ventas anuales proyectadas en unidades  
Servicio Mensual Año 1 Año 2 Año 3 
Motocicletas 293 3.516 3.868 4.254 
Automoviles y camionetas 293 3.516 3.868 4.254 
Total 586 7.032 7.735 8.509 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Teniendo en cuenta la valoración de las ventas de la tabla 14 y los costos operativos y 
administrativos del proyecto del estudio técnico, se logró establecer en la tabla 15 el estado de 
resultados proyectado a 3 años. Para este análisis se aplicó una tasa de impuestos del 30,00% y se 
asumió que la inversión inicial se hace con capital de los socios para descartar gastos financieros 
por préstamo bancario. Por lo tanto, el proyecto ofrece un margen neto de ganancia del 19,63% 
para el primer año, del 23,35% para el segundo año y del 26,73% para el tercer año, lo que muestra 
la generación de ingresos desde el primer año de operaciones. 
 
Tabla 15. Estado de resultados proyectado  
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 
Ventas 310.233.640 341.257.004 375.382.704 
(+) Mano de obra 111.530.652 111.530.652 111.530.652 
(+) CIF 55.441.667 59.645.167 64.269.017 
Costo de ventas 166.972.318 171.175.818 175.799.668 
Utilidad Bruta 143.261.321 170.081.185 199.583.036 
(-) Gastos administrativos 56.248.726 56.248.726 56.248.726 
(-) Gastos financieros - - - 
Utilidad antes de impuesto 87.012.596 113.832.460 143.334.310 
(-) Provisión impuestos 26.103.779 34.149.738 43.000.293 
Utilidad neta 60.908.817 79.682.722 100.334.017 
Margen neto 19,63% 23,35% 26,73% 







Seguidamente, se elaboró el flujo de caja que genera este proyecto de inversión con el mismo 
horizonte de 3 años, para lo cual se calcularon los requerimientos de efectivo para 1 mes de salarios 
y costos indirectos ($17.345.087), 15 días de cuentas por cobrar como margen de seguridad con el 
pago de los clientes ($12.926.402), la compra de los equipos del área operativa ($58.200.000) y 
para la adquisición de los muebles y equipos de oficina ($5.820.000) con un total de $94.291.489 
(tabla 16). Como resultado el flujo de caja permitió comprobar que las estimaciones realizadas 
permiten tener el efectivo suficiente para cubrir los compromisos que va a adquirir la empresa en 
los gastos administrativos y costos operativos desde el primer año, llegando a tener una caja 





Tabla 16. Flujo de caja proyectado  
Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 
Ventas 0  310.233.640   341.257.004   375.382.704  
Aportes socios  94.291.489   -   -   -  
Total Ingresos  94.291.489   310.233.640   341.257.004   375.382.704  
Compra materiales  -   -   -   -  
Pago mano de obra  -   111.530.652   111.530.652   111.530.652  
Pago CIF  -   42.035.000   46.238.500   50.862.350  
Gastos administrativos  -   54.575.393   54.575.393   54.575.393  
Compra maquinaria y equipo  58.200.000   -   -   -  
Compra equipo de oficina  5.820.000   -   -   -  
Pago impuestos  -   -   26.103.779   34.149.738  
Gastos financieros    -   -   -  
Total egresos  64.020.000   208.141.044   238.448.323   251.118.132  
Balance  30.271.489   102.092.596   102.808.681   124.264.572  
Efectivo inicial  -   30.271.489   132.364.084   235.172.765  
Saldo caja final  30.271.489   132.364.084   235.172.765   359.437.337  
Fuente: Elaboración propia. 
 
A partir de lo anterior, se realizó la evaluación financiera empleando los indicadores de tasa interna 
de retorno TIR y valor presente neto VPN que se calculan utilizando el flujo negativo de la 
inversión inicial y los flujos positivos de las utilidades que va a generar el proyecto durante los 
próximos 3 años. Esta evaluación tuvo en cuenta una tasa de oportunidad del 10,00% (2,72% de 
la tasa en CDT a 360 días año 2021 más 7,28% de expectativa del inversionista). Esta evaluación 
financiera se realizó en dos escenarios, siendo uno sin financiamiento y otro solicitando un crédito 
a un banco comercial por el monto total de la inversión inicial requerida. 
 
En la tabla 17 se presentó el estado de resultados proyectado, incluyendo los gastos financieros de 
$2.682.504 mensuales que genera un crédito por el valor de $94.291.489 a una tasa el 1,28% 
mensual y seguro de $110.189. Según la tabla 17, en este escenario con financiación el proyecto 
genera un margen neto de ganancia del 12,37%, 16,75% y 20,73% para los 3 años de evaluación, 
lo que permitió saber que las ganancias son menores al escenario sin financiamiento, pero también 
se tienen utilidades desde el primer año de operaciones con un aumento creciente en cada periodo 
de evaluación. 
 
Tabla 17. Estado de resultados proyectado  






Ventas  310.233.640   341.257.004   375.382.704  
(+) Mano de obra  111.530.652   111.530.652   111.530.652  
(+) CIF  55.441.667   59.645.167   64.269.017  
Costo de ventas  166.972.318   171.175.818   175.799.668  
Utilidad Bruta  143.261.321   170.081.185   199.583.036  
(-) Gastos administrativos  56.248.726   56.248.726   56.248.726  
(-) Gastos financieros  32.190.048   32.190.048   32.190.048  
Utilidad antes de impuesto  54.822.548   81.642.412   111.144.262  
(-) Provisión impuestos  16.446.764   24.492.723   33.343.279  
Utilidad neta 38.375.783  57.149.688  77.800.983  
Margen neto 12,37% 16,75% 20,73% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Por lo anterior, la tabla 18 permitió calcular que en el escenario sin financiamiento la TIR del 
proyecto es del 59,45% > 10,00% que es la tasa de oportunidad, por lo que es rentable 
financieramente; mientras que el VPN que son los flujos futuros a precios actuales es de 
$102.316.084 > 0, lo que hace que el proyecto tenga viabilidad financiera. Por su parte, el escenario 
donde se hace el financiamiento de la inversión inicial demostró que la TIR del proyecto es de 
32,96% > 10,00%, haciendo que también sea rentable financieramente y el VPN es de $46.279.764 
> 0, haciéndolo viable, aunque con menor ganancia en los retornos. Aplicando el flujo de caja del 
inversionista se determinó que en ambos casos la inversión inicial se recupera en el segundo año 
de actividades, donde los ingresos acumulados igualan la inversión inicial. 
 
Tabla 18. Evaluación TIR y VPN del proyecto  
Año Valores sin financiamiento Valores con financiamiento 
Inversión 0  -94.291.489   -94.291.489  
Utilidad año 1  60.908.817   38.375.783  
Utilidad año 2  79.682.722   57.149.688  
Utilidad año 3  100.334.017   77.800.983  
Tasa oportunidad 10,00% 10,00% 
TIR 59,45% 32,96% 
VPN 102.316.084 46.279.764 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Finalmente, se llevó a cabo un análisis de punto de equilibrio para determinar la cantidad de 
servicios que la empresa debe prestar para que no se obtengan ganancias ni pérdidas financieras. 
La fórmula utilizada fue: PE: Costos fijos / Margen de contribución ponderado. En la figura 3 se 
determinó que se deben vender 2.516 servicios de mantenimiento entre los dos segmentos de 
mercado, lo que equivale al 36,90% de las ventas totales estimadas para generar unos ingresos de 
$167.632.342 que suman $111.383.616 de costos variables más los $56.248.726 de costos fijos. 
Este punto de equilibrio es favorable para llevar a cabo el proyecto, ya que el margen de seguridad 
es bajo y hay capacidad de maniobra financiera si no se alcanzan las ventas esperadas.  
 











El estudio de mercado realizado permitió determinar que en el municipio de Abrego existe un 
mercado potencial para la creación de un centro de revisión automotriz que pueda ofrecer de forma 
integral diferentes servicios de mantenimiento y mecánica general, cuya demanda se concentra en 
el segmento de motocicletas y vehículos pequeños tipo automóvil y camioneta (94,87%), quienes 
están dispuestos a utilizar los servicios de una nueva empresa que les ofrezca valor agregado y a 
precios competitivos (92,31%).  
 
Se logró determinar que la estructura organizacional más apropiada para el centro de revisión 
automotriz se basa en el modelo de división del trabajo, ya que permite delegar las funciones de 
forma separada entre las labores administrativas y operativas, para que se garantice el 
cumplimiento de las funciones, la supervisión y el cumplimiento de metas. La legislación laboral 
y comercial permite la contratación del personal que el proyecto requiere desde el inicio de las 
actividades. 
 
La realización del estudio técnico permitió calcular que en el municipio de Abrego se dispone de 
las instalaciones necesarias para la instalación de la empresa y se cuenta con los proveedores 
locales y nacionales para la adquisición de máquinas, equipos y herramientas que requiere un 
centro de revisión automotriz. El tamaño de las instalaciones y del diseño de producción permite 
garantizar una capacidad instalada con proyección de crecimiento de la demanda en un 10,00% 
anual.  
 
El análisis financiero demostró que el proyecto es viabilidad financieramente y ofrece una 
rentabilidad atractiva para el inversionista, teniendo en cuenta una tasa de oportunidad del 10,00%. 
En un escenario sin financiamiento bancario la TIR es de 59,45% y el VPN es de $102.316.084, 
mientras que en el caso que se decida tomar un crédito de inversión la TIR es de 32,96% y el VPN 
es de $46.279.764. Igualmente, el análisis de punto de equilibrio demostró que el margen de 
seguridad del proyecto es bajo, lo que corresponde al 36,90% de las ventas totales estimadas para 
no tener ganancia ni pérdida financiera, a partir de lo cual se comenzarían a tener ganancias. 
$
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